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執筆者紹介
Linda L. Johnson  コンコーディア大学、教授、明治日本の女子高等教育
Sally Hastings  パデュー大学、准教授、日本近代史
Patricia G. Sippel  東洋英和女学院大学、教授、日本史
Robert Eskildsen  桜美林大学、准教授、日本近代史
小泉　仰  慶応義塾大学、名誉教授、比較思想史
姜　海守  国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、日韓思想史
小原美夏  ラフバラ大学博士候補生、人権問題研究
Barry D. Steben  上海外国語大学、教授、中国・日本思想史
飯島良子  中国漢唐経学史
菊池秀明  国際基督教大学、教授、中国近代史
Arnel E. Joven  アジア・アンド・ザ・パシフィック大学、講師、日本占領期フィリ
ピン史、韓国研究
李　迎紅  桜美林大学、専任講師、中国文学
大野ロベルト  国際基督教大学大学院アーツ・サイエンス研究科博士後期課程、日
本古典文学
竹下和亮  国際基督教大学アジア文化研究所、準研究員、フランス史
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List of Contributors
Linda L. Johnson  Concordia College, Professor, Women’s Higher Education in 
Meiji Japan
Sally Hastings  Purdue University, Associate Professor, Modern Japanese His-
tory
Patricia G. Sippel  Toyo Eiwa University, Professor, Japanese History
Robert Eskildsen  J. F. Oberlin University, Associate Professor, Modern Japanese 
History
Koizumi Takashi  Keio University, Emeritus Professor, History of Comparative 
Thought
Kang Hae-Soo  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow, In-
tellectual History of Japan and Korea
Mika Obara  Ph.D. Candidate at Loughborough University, Human Right 
Studies
Barry D. Steben  Shanghai International Studies University, Professor, History 
of Chinese and Japanese Thought
Iijima Yoshiko  Independent Scholar, History and Classics of Han and Tang 
Period China
Kikuchi Hideaki  ICU, Professor, Modern Chinese History
Arnel E. Joven  University of Asia and the Paciﬁc, Instructor, Japanese Occu-
pation Period in Philippine History, Korean Studies
Ying-Hong Li  J. F. Oberlin University, Assistant Professor, Chinese Literature
O¯no Robert  Doctoral Student, Graduate School of Arts and Science, ICU, 
Classical Japanese Literature
Takeshita Kazuaki  Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Associate, 
French History
